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f*
το Πανεπιστήμιον: 
προέλευοις καί 
οτάδια έξελίξεως εις τήν 
Κωνσταντινούπολιν
uno
Μιχαήλ I. Κυριακή
Καθηγητον τής Μεσαιωνικής 'Ιστορίας 
και τον Πολιτισμού, Maryland University, 
Winston Salem University, κτλ.
’Επιστημονικόν Σννεργάτον τον ΕΚΚΕ
Μετάφρασις: Χρυσονλα Λαβκαράτου
Τό εκπαιδευτικόν ίδρυμα, τό Πανεπιστήμιον, 
όπως τό γνωρίζομεν σήμερον,1 είναι τό άποτέλεσμα 
μακράς έξελίξεως. Ή άνάπτυξις αΰτη, ή όποια 
ήρχισε κατά τήν αρχαιότητα, άπέκτησε νόημα καί 
έδωσε εις αύτό τό άρχικόν του περίγραμμα κατά τον 
Μεσαίωνα, ή τελική του όμως μορφή άπεκρυσταλ- 
λώθη κατά τούς νεωτέρους χρόνους εις τήν Δυτικήν 
Ευρώπην, μετά τόν δέκατον όγδοον αιώνα. Ή πρώτη 
του, όμως, σύστασις καί ή πρώτη του διαμόρφω- 
σις έπραγματοποιήθησαν εις τό άνατολικόν τμήμα 
τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, τό μετέπειτα Βυζάν­
τιον, ή ακριβέστεροV εις τήν Κωνσταντινούπολιν. 
'Ιστορικοί καί άλλοι μελετηταί ήρχισαν έκτοτε με- 
λέτας έπί τοϋ θέματος τής συστάσεως τού Πανε­
πιστημίου κατά τόν δωδέκατον ή δέκατον τρίτον μ.Χ. 
αιώνα, παραβλέποντες άφ’ ένός μεν τάς εξελίξεις 
εις τό Βυζάντιον άφ’ έτέρου δέ τήν Εποχήν τών 
Καρολιδών, ώς εχουσαν«... θέσει τήν βάσιν διά τήν 
άνάπτυξιν τών πανεπιστημίων εις τήν Δύσιν».2 Συγ­
χρόνως επιμένουν ότι τά «... πρώτα πανεπιστήμια 
τής Ευρώπης ήσαν τής Βολωνίας καί τών Παρι- 
σίων». Άντιθέτως, βυζαντινολόγοι καί ειδικοί έπί 
τής Άνατολικο-Ευρωπαϊκής 'Ιστορίας εξακολουθούν 
νά άναφέρωνται εις «Πανεπιστήμιον τής Κωνσταν­
τινουπόλεως», τοϋ όποιου ή άπαρχή άνάγεται εις 
τόν τέταρτον καί πέμπτον μ.Χ. αιώνα.8 "Αλλοι μελε­
τηταί, έν άντιθέσει προς τάς άπόψεις τών τελευταίων 
τούτων, δεν δέχονται τήν γνώμην ότι ύπήρχεν οίον- 
δήποτε τοιοϋτον πανεπιστήμιον εις τό Βυζάντιον,1 
προσθέτοντες όμως «... έκτος έάν ύπήρχεν έν είδος 
πανεπιστημίου εις τήν Κωνσταντινούπολιν, έπί βα­
σιλείας τού Θεοδοσίου τού Β', κατά τάς άρχάς τού 
πέμπτου αίώνος». Εϊς, μάλιστα, έξ αύτών έσημείω- 
σεν ότι ή «... μεγαλύτερα προσέγγισις εις ένα πλή­
ρως ώργανωμένον πανεπιστήμιον έπετεύχθη τό 
1050».6 Λαμβανομένων ύπ* όψιν τών διαφορετικών
— Ή μελέτη αύτή παρουσιάσθη εϊς τήν έπιθεώρησιν By- 
zantion, Βρυξέλλαι XLI, 1971, σσ. 161-182. Έγράφη εις τήν 
αγγλικήν υπό του καθηγητοϋ κ. Μιχαήλ Ίω. Κυριακή καί 
μετεφράσθη εις τήν έλληνικήν κατόπιν άδειας τής διεθνούς 
έπιθεωρήσεως Byzantion καί τού συγγραφέως.
1. Δηλ. μέ τάς Σχολάς του (κλάδους σπουδών ήκολλέ- 
για), τήν Ιεραρχίαν τών λειτουργών του, τούς καθηγητάς 
καί βοηθούς του, τό διοικητικόν του προσωπικόν, πολλούς 
φοιτητάς (αύτόχθονας καί ξένους), με τά προγράμματα σπου­
δών, καί τήν παροχήν τών πτυχίων του ή διπλωμάτων.
2. Βλ. Hastings Rashdall, The Universities of Europe 
in the Middle Ages, Oxford U.P. 1895, new edition 1936 (ed. 
F.M. Powickke & A.B. Emdem) 3 τόμοι. I: XL1V 593; II: 
IX 342; III: XXVI 558; Helene Wieruzowski, The Medieval 
University, 1936 Princeton, pp. 207; Charles Haskins, The 
Rise of Universities, 1923 and 1957, Cornell U.P. pp. IX 
107; James Walsh, The Thirteenth Greatest of Centuries, 1929, 
New York, Catholic Summer Press, pp. XXIX 490.
3. Βλ. περαιτέρω, σ. 135.
4. Βλ. Stephan d’ Irsay, Histoire des Universités françai­
ses et étrangères (des origines à nos jours) 2 vol. Paris 1933 
& 1935; Ernest Barker, Social and Political Thought in 
Byzantium, 1957 Oxford (Clarendon P.)
5. Ibid., σ. 50.
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τούτων απόψεων καί των διϊσταμένων ερμηνειών, 
σχετικώς μέ τάς άπαρχάς καί τήν έξέλιξιν τού Πανε­
πιστημίου, καθίστατο απαραίτητος η έπανεξέτασις 
των υπαρχόντων δεδομένων καί ή απόπειρα συν- 
θέσεως τούτων των σημαντικών, καίτοι ενίοτε φαι­
νομενικές έκ διαμέτρου αντιθέτων, άπόψεων. Μέ 
τήν άπόπειραν ταύτην πρέπει να συσχετίσωμεν τήν 
σημαντικήν έξέλιξιν, ή όποια συνετελέσθη εις 
άμφότερα τά τμήματα τής πρώην Ρωμαϊκής Αύτο- 
κρατορίας (Δυτικής καί ’Ανατολικής), ώστε να δυνη- 
θώμεν να παρακολουθήσωμεν, εις τό σύνολόν των, τάς 
εξελίξεις, αί όποΐαι ώδήγησαν εις τήν διαμόρφωσαν 
τού Πανεπιστημίου. Εις τό έγχείρημα τούτο ή θε- 
μελίωσις καί έξέλιξις τού Πανεπιστημίου θά ήδύ- 
νατο νά γίνη σαφώς αντιληπτή καί κατανοητή, χω­
ρίς να δοθή εμφασις εις μίαν μόνον περιοχήν ή 
εις εν φαινόμενον εις βάρος άλλου.
Πρόθεσις τής μελέτης αυτής είναι νά προβή εις 
μίαν σύντομον θεώρησιν τού ιστορικού υποβάθρου 
τού Πανεπιστημίου, ώς εκπαιδευτικού ιδρύματος καί 
κέντρου σπουδών, καί νά φωτίση τά υφιστάμενα 
δεδομένα, ώς επίσης νά συσχετίση τάς απόψεις τών 
επιστημόνων καί ειδημόνων, συμπεριλαμβανομένων 
καί τών πληροφοριών τών παρεχομένων ύπό τών 
μεσαιωνικών χειρογράφων. Συγχρόνως, ή μελέτη 
αύτή σκοπεύει νά συγκεντρώση τήν χαρακτηριστι­
κήν συνεισφοράν τού Βυζαντίου, τάς άπαρχάς καί 
τά άρχικά στάδια τού Πανεπιστημίου, τά όποια 
ελαβον χώραν εις αυτήν τήν (’Ανατολικήν Ρωμαϊ­
κήν) Αυτοκρατορίαν.
Θά ήδύνατο νά άναφερθή εν παρόδφ ότι ένω 
ή Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έξ αρχής, άπό τής βασι­
λείας τού Αύγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.) μέχρι τοϋ 
τετάρτου καί πέμπτου αίώνος, άπετέλει ενότητα δύο 
τμημάτων (Δυτικού καί ’Ανατολικού), εν τούτοις 
άναποφεύκτως ύπήρχον πολλαί θεμελιώδεις διαφο- 
ραί. Κατόπιν, ενώ ή Δύσις κατεκλύσθη υπό 
βαρβάρων καί διήλθε δύο χαώδεις («σκοτεινάς») 
περιόδους άπό τού 476 μέχρι τού 800 μ.Χ. καί άπό 
τού 850 περίπου μέχρι τού 1000, τό ανατολικόν 
τμήμα τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας δεν έγνώρισε 
τοιαύτην καταστροφήν. Πράγματι, ή περιοχή αυτή, 
τό μετέπειτα Βυζάντιον, μολονότι άντιμετώπισε 
έξωτερικούς εχθρούς καί όλεθρίας εσωτερικός συγ­
κρούσεις, δεν διήλθε «σκοτεινήν περίοδον». Άντι- 
θέτως, έπεβίωσε πλέον τών χιλίων έτών καί ήδυ- 
νήθη νά διατηρήση καί νά καλλιεργήση τήν έλληνο- 
ρωμαϊκήν κληρονομιάν του. Προσέτι, ήδυνήθη νά 
δώση μορφήν καί κατεύθυνσιν εις τόν Χριστιανι­
σμόν καί τήν Εκκλησίαν, καί νά διαπλάση μέ 
διάφορα στοιχεία (έλληνικά, ρωμαϊκά, χριστιανικά 
καί ανατολικά) ενα διακεκριμένον καί πολυσύνθε­
τον πολιτισμόν.1 Κατά τήν «προ-βυζαντινήν» περίο-
1. Λαμβανομένων ύπ’ όψιν καί τών θετικών έπιτευγμά- 
των αλλά μή παραβλεπομένων τών πολλών καί άλύτων έσω- 
τερικών προβλημάτων.
δον (τέταρτον, πέμπτον καί άρχάς τού έκτου αί.) 
αί «έθνικαί» σχολαί τής Άρχαιότητος, ή ’Ακαδη­
μία τού Πλάτωνος,2 αί άλλαι σχολαί Φιλοσοφίας, 
Ρητορικής, Γραμματικής, Δικαίου καί ’Ιατρικής, 
συνέχισαν νά λειτουργούν εις τήν Εγγύς ’Ανατολήν, 
ενώ πολλοί Χριστιανοί παρηκολούθουν τά μαθήμα- 
τά των.3 Αί σχολαί αδται, αί όποΐαι κατά τούς 
πρώτους μ.Χ. αιώνας συνέχισαν τάς πολιτιστικός 
παραδόσεις τής Ελλάδος καί τής Ρώμης, άλλά εις 
τροποποιημένας μορφάς, συνέβαλον αμέσως εις τήν 
διαμόρφωσιν τού Πανεπιστημίου. Τά ρεύματα αυτά 
άπό τάς ’Αθήνας, τήν Ρώμην καί τήν Εγγύς ’Ανα­
τολήν συνεχωνεύθησαν καί άνεπτύχθησαν περαιτέρω 
εις τό άνατολικόν τμήμα τής Ρωμαϊκής Αυτοκρα­
τορίας. Συνεπώς, παρά τάς απόψεις μερικών συγ­
χρόνων ιστορικών, οί όποιοι δέχονται ότι «... ουδέν 
πανεπιστήμιοV ... ουδέν μόνιμον, ώργανωμένον σύ­
στημα πανεπιστημίου ύπήρχεν εις τήν ’Ανατολι­
κήν Ρωμαϊκήν Αυτοκρατορίαν (ή Βυζάντιον), άντι- 
θέτως ευρίσκομεν εις τήν άνατολικήν πρωτεύου­
σαν (τήν «Νέαν Ρώμην», τήν κατόπιν Κωνσταντι- 
νούπολιν) τά έξής:
1. Ένα Μέγα Διδασκαλείον, ώργανωμένον εις Κων- 
σταντινούπολιν προ τών μέσων τού τετάρτου 
μ.Χ. αίώνος.
2. "Ενα auditorium ή ο,τι εχει όνομασθή «Πανεπι- 
στήμιον», τό όποιον άπετέλει άναδιωργανωμένην 
μορφήν (τό 425 μ.Χ.) τής ανωτέρω Σχολής.
3. Πολιτιστικά ρεύματα καί επιδράσεις κινούμενοι 
προς δυσμάς άπό τήν Ρωμαϊκήν καί Ελληνιστι­
κήν ’Ανατολήν ήσαν συνεχή καί ουδέποτε άνε- 
στάλησαν. Ταΰτα μετεκινοΰντο, διήρχοντο διά 
τής ’Ιταλίας (νοτίου καί βορείου) καί δι’ άλλων 
περιοχών. Προσέτι τό Ρωμαϊκόν Δίκαιον (τού 
Θεοδοσίου, τού ’Ιουστινιανού κ.λ.π.) έφηρμόζετο 
άπό κοινού εις τήν Δύσιν καί τήν ’Ανατολήν.
4. Κατά τήν διάρκειαν τών Εικονοκλαστικών δια­
μαχών (726-789 καί 810-843) χιλιάδες Βυζαντινών 
μοναχών κατέφυγον εις τήν ’Ιταλίαν, μεταφέρον- 
τες χειρόγραφα καί άλλας πολιτιστικός έπιδρά- 
σεις εις τήν Δύσιν.
5. Κατά τά μέσα τού Ενάτου αίώνος ή Σχολή τής 
Άνωτέρας Έκπαιδεύσεως («Πανεπιστήμιον») 
έπανιδρύθη εις τό «παλάτι» τής Μαγναύρας (Κων­
σταντινούπολή). ’Εκεί παρέδιδον μαθήματα ό 
Φώτιος, ό Λέων ό Μαθηματικός4 καί άλλοι.
2. Καταργηθεΐσα ύπό τοΟ ’Ιουστινιανού : 529 μ.Χ.
3. Μεταξύ αύτών ήτο ό ’Γουλιανός ό μετέπειτα αΰτοκρά- 
τωρ (361) τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Επίσης μερικοί 
Πατέρες τής ’Ανατολικής έκκλησίας: ό Βασίλειος, ό Γρη- 
γόριος κλπ.
4. Ήτο διάσημος εις όλόκληρον τήν ’Ανατολήν, καί ό 
”Αραψ (Khalif) Ma’moun τής Βαγδάτης (813 - 833) προσεκά- 
λεσε τόν Βυζαντινόν μαθηματικόν είς τήν πρωτεύουσάν του 
διά νά διδάξη, ύποσχόμενος είς αύτόν τιμάς καί πλούτον. 
’Αλλά ό αύτοκράτωρ Θεόφιλος δέν τοϋ έπέτρεψε νά φύγη: 
άντ’ αύτοϋ δέ, διώρισε τόν Λέοντα είς διδακτικήν θέσιν
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6. Κατά τάς πρώτας δεκαετίας τοϋ ένδεκάτου αίώνος 
συνετελέσθη μία νέα καί σημαντική προώθησις 
εις τήν έξέλιξιν του Πανεπιστημίου με τήν ϊδρυ- 
σιν δύο χωριστών σχολών είς τήν Κωνσταν- 
τινούπολιν. Αδται άπετέλουν τήν Νομικήν καί τήν 
Φιλοσοφικήν Σχολήν. Ή πρώτη, όπως θά άνα- 
φέρωμεν κατωτέρω, φαίνεται οτι είχε σημαντι­
κούς δεσμούς καί οτι έπηρέασε τήν Νομικήν 
Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου τής Βολωνίας.
7. Μετά τήν κατάκτησιν τοϋ Βυζαντίου ύπό τής 
Τετάρτης Σταυροφορίας (1204) καί τήν έγκαθί- 
δρυσιν Λατινικής Αυτοκρατορίας επί των ερει­
πίων του, λόγιοι άπό τήν Δύσιν μετέβησαν είς 
τήν Κωνσταντινούπολιν καί είς τήν Ελλάδα 
διά να μελετήσουν τήν Ελληνικήν καί να συλ- 
λέξουν χειρόγραφα. Ώρισμένα εκ των χειρο­
γράφων τούτων, συμπεριλαμβανομένων καί κει­
μένων τοϋ Άριστοτέλους, μετεφράσθησαν τότε 
άπ εύθείας άπό τα Ελληνικά είς τά Λατινικά.
8. Κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των Λατίνων 
είς τό Βυζάντιον (1204-1261), ή Νίκαια, τό «Ελ­
ληνικόν βασίλειον έν Εξορία» είς τήν απέναντι 
τής Κωνσταντινουπόλεως άκτήν τοϋ Βοσπόρου, 
άπέβη σημαντικόν πολιτιστικόν κέντρον, δπου 
συνεκεντροϋντο διδάσκαλοι καί φοιτηταί άπό 
τήν Εγγύς ’Ανατολήν καί τήν Δυτικήν Εύρώπην.
9. Μετά τό 1261, καί τήν άποκατάστασιν τοϋ κατε­
στραμμένου άπό τούς Λατίνους Βυζαντίου, τό 
«Πανεπιστήμιον τής Κωνσταντινουπόλεως» έπα- 
νιδρύθη είς τήν πρωτεύουσαν υπό τοϋ Μιχαήλ Η'. 
Κατά τήν διάρκειαν αύτής τής περιόδου ύπήρχε, 
παραλλήλως προς τό «Πανεπιστήμιον», ενα 
άλλο σημαντικόν κέντρον μαθήσεως είς τόν Μυ- 
στράν, είς τήν νότιον Ελλάδα (Πελοπόννησον). 
Έκεΐ ό Νεοπλατωνικός Γεώργιος Πλήθων1 παρέ­
διδε μαθήματα Φιλοσοφίας καί εΐχεν αποκτήσει 
μεγάλην φήμην εις τήν ’Ιταλίαν καί τήν Δύσιν.
10. Τόν δέκατον τέταρτον αιώνα ό προαναφερθείς 
Βυζαντινός φιλόσοφος Γεώργιος Πλήθων2 προσ- 
εκλήθη είς τήν Φλωρεντίαν, όπου παρέδιδε μα­
θήματα Φιλοσοφίας. Συνεπείμ τούτου, άπό τοϋ 
1459 ή ’Ακαδημία τοϋ Πλάτωνος εΐχεν ίδρυθή 
είς τήν Φλωρεντίαν ύπό τοϋ Marsilio Ficino 
(1433-1499) μέ τήν ύποστήριξιν τοϋ Cosimo 
de Medici.
Μολονότι ή έλληνική καί ή ρωμαϊκή άρχαιότης 
μέ τάς σχολάς των, Φιλοσοφίας, Γραμματικής, Δι­
καίου, Ρητορικής καί ’Ιατρικής, συνέβαλον μεγά­
λος είς τήν διαμόρφωσιν τοϋ Πανεπιστημίου, έν
είς τήν Κωνσταντινούπολιν. Άργότερον (μετά τό 842) ό 
Καΐσαρ Βάρδας τόν διώρισεν είς τό «Πανεπιστήμιον» ώς 
Πρύτανιν.
1. Βλ. περαιτέρω σ. 142.
2. Συμπεριλαμβανομένων δικαστών, ίερέων, θεολόγων
κ.ά.
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τούτοις είς τήν πραγματικότητα αί νεώτεραι συνθή- 
και τοϋ Μεσαίωνος είς τήν Εύρώπην, άπό τοϋ τε­
τάρτου μ.Χ. αίώνος, είναι έκεΐναι αί όποΐαι έδωσαν 
ώθησιν καί νεωτέραν κατεύθυνσιν είς τάς άρχικάς εξε­
λίξεις. Ούτως είς ενα διαφορετικόν, πολυπληθέστε- 
ρον κόσμον, άποτελούμενον άπό πολλάς φυλάς καί 
έχοντα άνάγκην άπό δημοσίους ύπαλλήλους, καλώς 
εκπαιδευμένους διοικητικούς λειτουργούς, εκπαιδευ­
τικούς κ.ά., έδημιουργήθη ή Αύτοκρατορική Σχολή 
Άνωτέρας Έκπαιδεύσεως (ή «Πανεπιστήμιον»).3 
Άναποφεύκτως, ή ί'δρυσις ενός κέντρου άνωτέρας 
έκπαιδεύσεως, όπως τό Πανεπιστήμιον, συνεπήγετο 
ώρισμένας προϋποθέσεις. Μεταξύ τούτων, έχρειά- 
ζετο ενα σταθερόν οικονομικόν καί κοινωνικόν περι­
βάλλον διά να ύπάρξη καί νά έξελιχθή τό Πανε- 
πιστήμιον τοϋτο. Ένω αί προϋποθέσεις αδται δεν 
ύφίσταντο είς τήν Δυτικήν Εύρώπην προ τοϋ έν­
δεκάτου αίώνος, ένεκα ιστορικών λόγων οί όποιοι 
ήδη άνεφέρθησαν, έν τούτοις τά πράγματα ήσαν 
εύνοϊκά είς τό άνατολικόν τμήμα τής Ρωμαϊκής 
Αύτοκρατορίας (τό μετέπειτα Βυζάντιον) καί αί 
περιστάσεις αδται είναι έκεΐναι αί όποΐαι ηύνόησαν 
τήν άπαρχήν τής λειτουργίας τοϋ Πανεπιστημίου.1
Ή έτυμολογία τής αγγλικής λέξεως university 
είναι άπό τήν λατινικήν universus (δηλ. όλοσχε- 
ρής ή ολόκληρος καί κατ’ έπέκτασιν τό σύμπαν). 
Ή μεταγενεστέρα λέξις Universitas5 (ώς έπίσης καί 
ή λέξις Universitas facultatum) άνεφέρετο είς κέν­
τρον έκπαιδεύσεως δπου έμελετώντο δλοι οί κλάδοι 
τής ’Επιστήμης. Προσέτι ή λέξις Universitas διεμορ- 
φώθη καί έλαβε τήν συγκεκριμένην σημασίαν της 
κατά τά τέλη τοϋ Μεσαίωνος. Ένωρίτερον (τόν 
τέταρτον μ.Χ. αιώνα) τά κέντρα αυτά, δπου καθη- 
γηταί (magistri) καί σπουδασταί (studii ή studiosi) 
συνήρχοντο, έκαλοΰντο απλώς «Σχολαί» ή «Μέγα 
Διδασκαλεϊον» ή Studium generale εις τήν Δύσιν. 
Άνεφέροντο έπίσης ώς auditorium, museum6 ή 
Πανδιδακτήριον7 (δηλ. τόπος δπου έδιδάσκετο πάσα 
γνώσις).
Τόν τέταρτον μ.Χ. αϊώνα ή Άνωτέρα Εκπαιδευ­
τική Σχολή είς τήν Κωνσταντινούπολιν8 ώνομά- 
ζετο Μέγα Διδαϋκαλεϊον καί δταν άναδιωργανώθη 
τόν πέμπτον αιώνα (425 μ.Χ.) άνεφέρετο ώς audito-
3. Δηλ. είς τήν πρώιην της μορφήν. Σημειώσατε: είς 
τό Βυζάντιον τό «Πανεπιστήμιον» ήτο λαϊκόν ίδρυμα ύπό 
τήν έποπτείαν τοϋ Αύτοκράτορος καί τοϋ κράτους.
4. Βλ. σ. 135.
5. Σημειώσατε τά άντίστοιχα έλληνικά «Πανδιδακτή- 
ριον» καί «Πανεπιστήμιον».
6. Δηλ. κέντρον όπου συγκεντροϋνται όλαι αί Μοϋσαι 
(τέχναι) καί μελετώνται.
7. Βλ. Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών Βίος και Πολιτισμός 
6 τόμοι, ιδιαιτέρως τόμος VI σ. 157, Άθήναι 1952- 1955, 
Γαλλική ’Ακαδημία.
8. Βλ. L. Bréhier, «Notes sur Thistoire de l’enseigne­
ment supérieur à Constantinople» είς Βυζάντιον, τόμος III 
καί IV (κ.έ. 73, 13), έπίσης είς τό Les institutions de l'Empire 
Byzantin (Paris 1949, A. Michel) ed. 1970, p. XXV, 643.
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rium. Μεταγενεστέρως, όμως, ή Σχολή αύτή ή τό 
«Πανεπιστήμιον τής Κωνσταντινουπόλεως» ώνομά- 
σθη Οικουμενικόν Δ ιδασκαλεΐον άλλα μέχρι του 
1045 ή Σχολή αύτή διήλθε νέαν φάσιν, καθ’ δτι 
έχωρίσθη εις δύο τμήματα' τήν Νομικήν καί Φιλο­
σοφικήν Σχολήν, έκάστη των όποιων έστεγάζετο 
εις διαφορετικά κτίρια. Εις τήν Δύσιν, τό κέντρον 
άνωτέρων σπουδών τό όποιον είχε τάς ρίζας του 
εις τήν εποχήν των Καρολιδων καί εις τά μεταγε­
νέστερα μοναστικά κέντρα των Βενεδικτίνων1 ήτο 
γνωστόν ως Studium Generale. Εκεί, μέ τήν 
πάροδον τοϋ χρόνου, τό έπίθετον Generale συνε- 
σχετίσθη τό πρώτον καί εν συνεχεία άντικατεστάθη 
ύπό τοϋ συνωνύμου του Universale. Ή προαναφερ- 
θεΐσα λέξις Universitas, ή όποια τελικως διεμορ- 
φώθη, εσήμαινε εις τήν δημώδη Λατινικήν (Lower 
Latin, L.L.) ένα νομικόν όρον χρησιμοποιούμενον 
διά σωματεΐον ή ώργανωμένον νομικόν σώμα. Άνεφέ- 
ρετο έπίσης εις ομάδα ή ίδρυμα καθηγητών καί 
σπουδαστών τά όποια ώργανοϋντο δι’ εκπαιδευτι­
κούς καί θρησκευτικούς σκοπούς.
"Εχομεν ήδη άναφέρει οτι είς τό Βυζάντιον τό 
Πανεπιστήμιον ήτο αύτοκρατορικόν ίδρυμα: ώργα­
νωμένον, υποστηρίζομενον καί έποπτευόμενον ύπό 
τής Πολιτείας.2 Ήτο, τρόπον τινά, «άνωτέρα διοι­
κητική σχολή». Οί ιθύνοντες τής Σχολής (Πρυτά- 
νεις, Καθηγηταί, κ.λ.π.) εϊχον επισήμους τίτλους 
όπως Νομοφύλαξ, "Υπατος των Φιλοσόφων, Μαΐστωρ 
(ή Μάγιστρος) καί ήμείβοντο ύπό τής Κυβερνήσεως.
Μέ αύτάς τάς βάσεις άνεπτύχθη τό Πανεπιστή- 
μιον είς τό άνατολικόν τμήμα τής Ρωμαϊκής Αύτο- 
κρατορίας, άπό τάς άρχάς τοϋ τετάρτου μ.Χ. αίώνος 
μέχρι τοϋ ενδεκάτου. Ή ϊδρυσις Άνωτέρου Έκπαι- 
δευτικοΰ ιδρύματος είς τήν Κωνσταντινούπολιν, όπως 
ή καθιέρωσις δευτέρας πρωτευούσης (τής «Νέας Ρώ­
μης» τό 330 μ.Χ.), άπετέλει μέρος των μεταβολών 
καί τών σημαντικών ιστορικών γεγονότων, τά όποια 
είσήχθησαν είς τήν Ρωμαϊκήν Αύτοκρατορίαν ύπό 
τοϋ Κωνσταντίνου Α' (τοϋ Μεγάλου), ό όποιος έκυ- 
βέρνησεν άπό τοϋ 324 μέχρι τοϋ 337 μ.Χ. Κατόπιν, 
καθώς ή Αύτοκρατορία έστρέφετο συνεχώς προς τάς 
άνατολικάς, έξελληνισμένας, πολυανθρωποτέρας, 
καλλιεργημένος καί πλούσιας έπαρχίας της, ή άνο­
δος τοϋ Βυζαντίου ήτο έξησφαλισμένη. Ούτως, όσον 
ή άνατολική πρωτεύουσα τής Ρωμαϊκής Αυτοκρα­
τορίας άπέκτα όλονέν καί περισσότερον προέχου- 
σαν θέσιν ώς πολιτικόν, οικονομικόν καί πολιτι­
στικόν κέντρον, τόσον καθηγηταί3 καί σπουδασταί4 
διαρκώς συνέρρεον έκεΐ.
1. Κατά τήν περίοδον άπό 800 μ.Χ. μέχρι 850, μέχρι 
1000.
2. Λέγεται οτι κατά καιρούς ό Αύτοκράτωρ έπεσκέ- 
πτετο τάς τάξεις καί παρηκολούθει τάς συζητήσεις.
3. Μεταξύ τών διασημοτέρων ήσαν ό Λιβάνιος καί ό 
Θεμίστιος.
4. Δηλ. οί νέοι (διότι έκείνην τήν έποχήν άπεκλείετο 
να φοιτούν νέαι είς δημοσίας ή αύτοκρατορικάς σχολάς)
Τό περιβάλλον αυτό τών ιδιωτικών σχολών, τών 
άμιλλωμένων διδασκάλων, τών σπουδαστών καί τής 
άναταραχής ώδήγησε τήν αύτοκρατορικήν κυβέρ- 
νησιν, λόγφ ϊδικών της κινήτρων καί υφισταμέ­
νων άναγκών, είς τήν ϊδρυσιν Σχολής Άνωτέρων 
Σπουδών. Άπό αΰτήν τήν άφετηρίαν καί διά καθα- 
ρώς πρακτικός άνάγκας ίδρύθη τό Άνώτερον Εκ­
παιδευτικόν "Ιδρυμα (ή τό «Πανεπιστήμιον») είς τήν 
Κωνσταντινούπολιν. Καθώς τό εκπαιδευτικόν τοϋτο 
ίδρυμα έξελίσσετο κατά τήν διάρκειαν ολοκλήρου 
τοϋ Μεσαίωνος, άπό τοϋ τετάρτου μέχρι τοϋ ενδε­
κάτου καί άκόμη μέχρι τοϋ δεκάτου πέμπτου αίώνος, 
υφίστατο άρκετάς άλλαγάς καί έξελίξεις.
Έπεξετείνετο, διήρχετο άπό πολλάς φάσεις, καί 
είς μίαν ή δύο περιπτώσεις ή συνέχειά του εΐχεν, 
έπ’ ολίγον, άνασταλή. Έχομεν ήδη άναφέρει ότι τό 
Άνώτερον ’Εκπαιδευτικόν "Ιδρυμα ή «Πανεπιστή- 
μιον τής Κωνσταντινουπόλεως» υπέστη τήν πρώτην 
μείζονα άναδιοργάνωσίν του τόν πέμπτον μ.χ. αιώνα. 
Τότε κατέστη εύρύτερον κέντρον, όνομαζόμενον au­
ditorium, μέ τριάντα μίαν έδρας καί ισαρίθμους 
Magistros οί όποιοι έδίδασκον έπί ποικίλων θεμά­
των. Αύτά περιελάμβανον τόσον Ελληνικά όσον 
καί Λατινικά (γλώσσαν καί φιλολογίαν), Δίκαιον, 
Φιλοσοφίαν καί Ρητορικήν. Λέγεται5 οτι ή σύζυγος 
τοϋ Θεοδοσίου Β', ή αύτοκράτειρα Εύδοκία (Άθη- 
ναΐς),6 είχεν άναλάβει τήν άναδιοργάνωσίν τής 
αύτοκρατορικής αύτής σχολής («Πανεπιστημίου») 
τής Κωνσταντινουπόλεως. Ό Θεοδοσιανός κώδιξ7 
άναφέρει τά έξής είς τό Βιβλίον XIV, «τίτλος» 9,3 
τής 27 Φεβρουάριου 425: «... Τό auditorium μας 
θά εχη είδικώς τρεις ρήτορας καί δέκα γραμματικούς 
(αύτοί θά ήσαν τών Λατινικών),8 έπίσης πέντε σο- 
φιστάς καί δέκα γραμματικούς (τών Ελληνικών). 
"Ολοι αύτοί θά είναι κατηρτισμένοι Magistri.9 Θά 
υπάρχη, προσέτι, ένας διδάσκαλος τής Φιλοσοφίας 
καί άλλοι δύο, οί όποιοι θά έρμηνεύουν τόν Νόμον 
καί τό Καταστατικόν...» (Statutes). Συνεπεία τοϋ
ώνομάζοντο μ α θ η τ α ί καί όχι φοιτηταί. Βλ. Φ. Κου- 
κουλέ, ένθ’ άνωτ. Ή G. Buckler άναφέρει είς τό άρθρον 
της περί τής παιδείας είς τό Βυζάντιον ότι «κάθε νέος καί 
νέα, οί όποιοι είχον οικονομικήν άνεσιν, έμορφώνοντο...» 
έπίσης είς τό Baynes - Moss, Byzantium (σ. 200), Oxford UP., 
1948 καί 1961 (PB., ed.), σ. XXX, 426. Σημειώσατε: ό Φ. 
Κουκούλες άναφέρει ώσαύτως ότι οί διδάσκαλοι (καθηγη­
ταί) είς τό Βυζάντιον ώνομάζοντο Μάγιστρος, Γραμματικός, 
Λογιώτατος, Ρήτωρ ή Φιλόσοφος, συμφώνως προς τό θέμα 
διδασκαλίας. Ό Μάγιστρος έφόρει ένδυμα ή χιτώνα (μαύρο 
ή γκρίζον). Ό ιστορικός τού VI αίώνος Άγαθίας είς τό έργον 
του Histories άποκαλεϊ ταύτην «σεμνοτάτην στολήν».
5. Βλ. L. Bréhier, ένθ’ άνωτέρω.
6. Αύτό είναι τό προ-χριστιανικόν της όνομα.
7. Βλ. Theodosianus Codex e Novellae, μεταφρασμένο 
άπό τά λατινικά μέ σημειώσεις καί σχόλια ύπό Clyde Farr 
καί άλλων, Princeton Up. 1952, σ. XXV, 643.
8. Σημειώσατε: τά λατινικά άπερρίφθησαν καί δέν 
έμελετώντο πλέον είς τό Βυζάντιον (’Ανατολικήν Ρωμαϊκήν 
Αύτοκρατορίαν) άπό τήν έποχήν τού Λέοντος Γ' (717 - 741).
9. Μάγιστροι (Καθηγηταί).
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ΕτνίΟεώρηοις Κοινωνικήν ’Ερευνών γ' τρίμηνον 19f'ß
γεγονότος ότι πολλοί Μάγιστροι συνήρχοντο υπό 
τήν αυτήν στέγην καί παρέδιδον μαθήματα επί ποι­
κίλων έπιστημών, τό αύτοκρατορικόν τούτο Άνώ- 
τερον Εκπαιδευτικόν "Ιδρυμα έχει όνομασθή «Πανε- 
πιστήμιον» άπό αρκετούς συγχρόνους έπιστήμονας. 
Ό Α.Α. Vasiliev άναφέρει τούτο ώς «Άνώτερον 
Εκπαιδευτικόν "Ιδρυμα ή Πανεπιστήμιον».1 Ό G. 
Ostrogorsky ύπεστήριξεν οτι μετά τήν άναδιοργά- 
νωσίν της τόν πέμπτον αιώνα, έπί βασιλείας τού 
Θεοδοσίου Β', ή αύτοκρατορική αυτή σχολή ήτο 
«... ούσιαστικως ένα νέον Πανεπιστήμιον».2 Ό L. 
Brehier έγραψεν ότι ό Θεοδοσιανός Κώδιξ «... συνέ­
στησε δύο έδρας Δικαίου εις τό Πανεπιστήμιον τής 
Κωνσταντινουπόλεως».3 Ό Φαίδων Κουκούλες ύπε­
στήριξεν ότι τό «... Πανεπιστήμιον τής Κωνσταν­
τινουπόλεως ήτο άνωτέρα διοικητική σχολή».4
Αυτό τό «Πανεπιστήμιον τής Κωνσταντινουπό­
λεως» εΐχεν, όπως αναφέρει ό Louis Brehier, μακρο­
χρόνιον (κατά καιρούς καί έπ’ ολίγον διακοπτομέ- 
νην) συνεχή λειτουργίαν άπό τού τετάρτου μέχρι 
τού δεκάτου πέμπτου αίώνος.
Τδρυθέν5 κατά τάς πρώτας δεκαετίας τούτετάρτου 
μ.Χ. αίωνος καί άναδιοργανωθέν κατά τόν πέμπτον, 
παρημελήθη προσωρινως κατά τήν διάρκειαν τής 
βασιλείας τού Φωκά (602-610) καί άποκατεστάθη 
έκ νέου κατά τήν έποχήν τού Ηρακλείου (610-645). 
Ή μετέπειτα ιστορία του άπό τού τέλους τού έβδο­
μου αίωνος καί πέραν, όταν τό Βυζάντιον έπολέμει 
εναντίον τών Μωαμεθανών οί όποιοι όλονέν έπεξέ- 
τεινον τήν κυριαρχίαν των, μέχρι τού όγδοου καί 
τάς άρχάς τού ένάτου αί., δεν είναι έπαρκως γνω­
στή. Όλιγώτερον γνωστή είναι ή ιστορία τού «Πανε­
πιστημίου τής Κωνσταντινουπόλεως» κατά τήν 
διάρκειαν τής πολύπλοκου Εικονοκλαστικής περιό­
δου. Οί άντίπαλοι των Εικονοκλαστών αύτοκρατόρων 
έχουν γράψει με κακεντρέχειαν ότι οί είκονοκλάσται 
εκαυσαν τό «Πανεπιστήμιον» μαζί μέ τούς καθηγη- 
τάς του! ’Αλλά ή μελέτη τών γραμμάτων καί ή 
μάθηΰις πρέπει προφανώς νά είχε συνεχισθή κατά 
τήν διάρκειαν τής Εικονοκλαστικής περιόδου (726 - 
843), άλλως πώς είναι δυνατόν νά εξηγηθούν ή έμφά- 
νισις τού Φωτίου («... άνθρωπιστοΰ καί προδρόμου 
τής ’Αναγεννήσεως») συγχρόνως μέ μερικούς άλλους 
Βυζαντινούς έπιστήμονας καί συγγραφείς, καί ό Δεύ­
τερος Χρυσούς Αιών;6 Έν τούτοις, τό διάστημα άπό 
τού 957 μέχρι τού 1025 (χρόνος βασιλείας τού Βασι­
1. Βλ. Α.Α. Vasiliev, History of the Byzantin Empire 
(324- 1453), Wisconsin UP., 1952, σ. 846.
2. Βλ. G. Ostrogorsky, History of the Byzantine State 
(trans. U.M. Hussey) Oxford 1968, σ. 56.
3. Ένθ’ άνωτ., Buzantion, III, IV.
4. Ένθ’ άνωτ., σ. 115 έπ.
5. Σημειώσατε : ή Ιστορία τού «Πανεπιστημίου τής 
Κωνσταντινουπόλεως» συνδέεται μέ τό κράτος καί τά αύτο- 
κρατορικά του νομοθετήματα.
6. Ό όποιος έξετείνετο περίπου άπό τοΟ 845 - 857 καί
άπό τοϋ 1025 - 1185.
λείου Β') ήτο περίοδος αίματη ρών καί όλοκλη ρωτικών 
πολέμων τού Βυζαντίου έναντίον τών Βουλγάρων. Τό­
τε ή έκπαίδευσις είχε παραμεληθή7 άλλά μέχρι τού 
1045 τό «Πανεπιστήμιον τής Κωνσταντινουπόλεως» 
έπανιδρύθη υπό τού αύτοκράτορος8 Κωνσταντίνου 
Θ' τού Μονομάχου (1042-1055). Τότε ώργανώθησαν 
δύο χωριστά! σχολαί: ή Νομική Σχολή ύπό τήν 
διεύθυνσιν τού Ίωάννου Ξιφιλίνου,9 καί ή Φιλοσο­
φική Σχολή υπό τήν καθοδήγησιν τού Μιχαήλ 
Ψελλοΰ.10 Οί έπίσημοι τίτλοι, τούς όποιους έφερον 
οί διευθυνταί αύτοί τών αντιστοίχων σχολών, 
ήσαν: Νομοφνλαξ καί "Υπατος τών Φιλοσόφων. 
Ό Ιωάννης Ξιφιλίνος διηύθυνε τήν Νομικήν Σχο­
λήν τής Κωνσταντινουπόλεως έπί έννέα περίπου 
έτη, καί ήτο έκεϊνος, ό όποιος ώργάνωσε τά προ­
γράμματα σπουδών της, τό πνεύμα καί τόν γενικόν 
προσανατολισμόν της.
Προσέτι έδωσε τήν άκριβή σημασίαν είς τήν 
λειτουργίαν καί τόν σκοπόν τού Νόμου διά τής 
διδασκαλίας του καί τής συγγραφής του. 'Ως έκ 
τούτου ή Βυζαντινή Νομική Σχολή έγινε ση­
μαντικόν πρότυπον διά παρόμοιας σχολάς, αί όποίαι 
ένεφανίσθησαν άργότερον είς τήν δυτικήν Εύρώ- 
πην.11 Εντελώς διαφορετικός άπό τόν Ξιφιλΐνο είς 
χαρακτήρα καί ένδιαφέροντα ήτο ό φίλος του καί 
συνάδελφός του Μιχαήλ Ψελλός. Ό τελευταίος 
οδτος ήτο μία δυναμική προσωπικότης, μέ φαντα­
σίαν, άνθρωπος τού κόσμου καί όλιγώτερον προση­
λωμένος είς χριστιανικούς δογματικούς δεσμούς 
άπό τόν φίλον του.
Συγχρόνως ό Ψελλός ήτο συχνά άσυνεπής άλλά 
πάντοτε ζωντανός καί ένδιαφέρων τύπος. Είναι 
γνωστός ώς μέγας θαυμαστής τού Ελληνισμού καί 
τής έλληνικής φιλοσοφίας, όταν δε όμιλή διά τόν 
έαυτόν του είς τά γράμματά του άναφέρει έαυτόν 
«πλατωνιστήν». ’Αποτέλεσμα τών πνευματικών του 
ένδιαφερόντων καί τής πολιτικής του άναμείξεως 
είς τήν αύτοκρατορικήν αύλήν ήτο ότι ένεπλάκη 
εις δυσχερείας. Είς μίαν περίπτωσιν, όταν τά ένδια- 
φέροντά του διά τήν έλληνικήν φιλοσοφίαν έδέ- 
χοντο έπιθέσεις, εύρέθη είς τήν ανάγκην νά άλλάξη 
τήν στάσιν του διά νά ύπεραμυνθή τών άπόψεών του 
ένώπιον τού Αύτοκράτορος καί διά νά διασώση
7. Ή "Αννα ή Κομνηνή αναφέρει (Alexias, 8) ότι ή μελέτη 
τών γραμμάτων είχε παραμεληθή (954 - 1042) άλλά δέν είχεν 
έκλείψει όλοσχερώς.
8. "Οχι μέ ίδικήν του πρωτοβουλίαν, άλλά παρακινούμε­
νος ύπό τών ύπαλλήλων του, μεταξύ τών όποιων προέχουσαν 
θέσιν κατείχε καί ό Μιχαήλ Ψελλός.
9. Λόγιος καί «Άριστοτελιανός» (έκλεγείς μεταγενεστέ- 
ρως) Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1065 - 1075).
10. Υπήρξε μία σύνθετος «μοντέρνα» προσωπικότης, είς 
τών «προδρόμων» τής ’Αναγεννήσεως. ’Επίσης πολυγραφώτα- 
τος συγγραφεύς είς τόν πεζόν λόγον καί τήν ποίησιν. Ήτο 
άκόμη καί ιστορικός· παραλλήλως ή έπίδρασίς του έπί τής 
γλώσσης, τών γραμμάτων καί τής μαθήσεως είς τό Βυζάντιον 
ήτο μεγάλη.
ki 11. Βλ. σ. 143.
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tò Πανεπιστήμιον : ποοέλενσις καί στάδια εξελιζεως εις την Κωνσταντινουπολιν
τόσον τον Ελληνισμόν οσον και την Φιλοσοφίαν. 
Κατ’ αύτόν τον τρόπον, έδέχετο οτι ύπεράνω τούτων 
ήτο ή Θεολογία! Είς μίαν διαμάχην μέ τόν Ίωάννην 
Ξιφιλίνον, ό Ψελλός έπέμεινεν ότι ήτο «καλός 
Χριστιανός» όπως εκείνος- καί άκόμη οτι ήτο ικανός 
νά συμβιβάση τάς απαιτήσεις τής Πίστεώς του μέ 
τά ένδιαφέροντά του διά τάς ιδέας του Πλάτωνος.1 
’’Αλλοτε πάλιν, ό Μιχαήλ Ψελλός εύρέθη είς^ τήν 
άνάγκην νά εγκατάλειψη τήν αύτοκρατορικήν αυλήν 
καί τήν Κωνσταντινούπολιν καί νά έξορισθή είς 
μονήν τής Μικράς ’Ασίας ( Ορος Ολυμπος).
Παρέμεινεν εκεί μόνον επ ολίγον χρονικόν διά­
στημα, διότι συντόμως άνεκλήθη είς τήν Κωνσταν- 
τινούπολιν καί τήν Αύλήν ύπό τής αύτοκρατείρας 
Θεοδώρας. Είς τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν ό Ψελλός 
παρέδιδε μαθήματα Φιλοσοφίας καί άλλων ένδεκα 
θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων τής Γεωγραφίας, 
τής Μουσικής καί τής ’Αστρονομίας. Μεταξύ των 
άλλων, οί όποιοι έδίδασκον είς τήν Σχολήν, μέ 
έπικεφαλής τόν Ψελλόν, ήσαν ό φίλος του καί πρώην 
διδάσκαλός του, Ιωάννης Μαυρόπους, καί ό Νική­
τας Βυζάντιος. Ό ’Ιωάννης Μαυρόπους ήτο είς των 
έξοχωτέρων πνευματικών ηγετών του Βυζαντίου του 
ένδεκάτου αίώνος, ό όποιος εις τό «Πανεπιστήμιον» 
παρέδιδε μαθήματα Ρητορικής, άλλα άργότερον, τό 
1045 ή 1047, διωρίσθη έπίσκοπος Εύχαΐτων (Μικρά 
’Ασία). 'Ο Νικήτας Βυζάντιος έδίδασκε Γραμματικήν 
καί Ρητορικήν.
Όσον διά τούς σπουδαστάς τής Κωνσταντινου­
πόλεως του ένδεκάτου αίώνος, ούτοι ώμοίαζον κατά 
πολύ μέ τούς σπουδαστάς κάθε άλλης ήποχής καί 
τόπου. Μεταξύ τών σωζομένων γραπτών τού Ψελλοΰ 
περιλαμβάνεται παράπονον, οτι μερικοί άπό τούς 
μαθητάς του άπουσίαζον άπό τάς παραδόσεις^ του, 
προτιμώντες νά περνούν τόν καιρόν των είς τά 
θεάματα τού 'Ιπποδρόμου, ή εις τά θέατρα τής πρω- 
τευούσης.2 Οί μαθηταί τού Ψελλοΰ ήρχοντο εις 
τήν πρωτεύουσαν άπό διαφόρους περιοχάς, άπό 
τήν ’Εγγύς ’Ανατολήν καί κυρίως άπό τήν Εύρώ- 
πην. Μεταξύ εκείνων οί όποιος ήρχοντο άπό τήν 
Δύσιν, ήτο ό ’Ιωάννης ό Ιταλός, ο όποιος έγινε όπα- 
δός τού Ψελλοΰ καί τόν διεδέχθη είς τήν Φιλοσο­
φικήν Σχολήν.
Έλέγετο οτι παραλλήλως προς τό αυτοκρατορικον 
καί λαϊκόν Άνωτέρας Έκπαιδεύσεως ίδρυμα (ή «Πα- 
νεπιστήμιον») ύπήρχεν έπίσης είς τήν Κωνσταντι­
νούπολή καί ή Σχολή (ή ’Ακαδημία) τοΰ Πατριάρ- 
χου. Όλίγας μόνον πληροφορίας έχομεν διά τήν 
Σχολήν αύτήν3 *καί, μολονότι υπήρχε κατά τήν
1. Βλ. Β. Τατάκης, ενθ’ άνωτ., σ. 190 έπ.
2 Βλ. Φ. Κουκουλές, ενθ’ άνωτ., σ. 116, τόμος VI.
3. Βλ. François Dvornik, «Photios et la réorganisation
de l’Académie Patriarcale», είς Analecta Bollandiana, τομ.
LXVIII, σ. 108 - 125 (Mélanges Paul Peeters), Βρυξέλλαι,
1950; L. Bréhier, «L’enseignement classique et Γ enseignement
religieux à Byzance» είς Revue d'histoire et de philosophie
religieuse, 21 (1941), σσ. 34-69 (κυρίως σ. 43).
έποχήν τοΰ ’Ιουστινιανού (527-565), φαίνεται δτι 
άπέκτησε φήμην μετά τόν έβδομον αιώνα. Η Σχολή 
αυτή τοΰ Πατριάρχου έστεγάζετο είς τόν καθεδρι- . 
κόν ναόν τής 'Αγίας Σοφίας καί ό διευθυντής της, 
ή Πρύτανις, είχε τόν τίτλον τοΰ Οικουμενικού Διδα­
σκάλου^ Λεπτόμέρειαι παρεχόμενα^ύπό τοΰ χρο- 
νικοΰ τοΰ Γεωργίου τοΰ Μοναχού5 άναφέρουν ότι 
ή Σχολή είχε δώδεκα καθηγητάς «κοσμικών καί 
θρησκευτικών σπουδών», καί ολαι αί σπουδαί κατέ- 
ληγον είς τήν Θεολογίαν. Αύτός ό τομεύς έθεωρεΐτο 
ύπό τής Βυζαντινής ’Εκκλησίας ώς ή «κορωνίς καί 
τό κορύφωμα πάσης γνώσεως». Μεταξύ εκείνων, οί 
όποιοι έδίδασκον είς τήν Πατριαρχικήν Σχολήν 
ήτο ό Μιχαήλ ’Ιταλικός (περίπου 1118 -1143). Ήτο 
φίλος τοΰ Θεοδώρου Προδρόμου6 καί άλληλογράφει 
μετ’ αύτοΰ. Είς τήν Σχολήν τοΰ Πατριάρχου ό Ιτα­
λικός είχε τόν τίτλον τοΰ «Οίκουμενικοΰ Μαγί- 
στρου» καί παραλλήλως προς τήν Φιλοσοφίαν7 έδίδα- 
σκεν έπίσης καί άλλας έπιστήμας καί γράμματα. Είναι 
γνωστόν οτι μετά τό 850 συνετελέσθησαν μεταρρυ­
θμίσεις τινές τόσον είς τό «Πανεπιστήμιον τής Κων­
σταντινουπόλεως» οσον καί είς τήν Σχολήν τοΰ 
Πατριάρχου. Ό Φώτιος (ό όποιος έχρημάτισε 
Πατριάρχης κατά τά έτη 858 - 867 καί 877 - 886) 
ήτο έκεΐνος, ό όποιος άναδιωργάνωσε τό θρησκευ­
τικόν ίδρυμα, όπου έδίδετο εμφασις είς τήν Θεο­
λογίαν, τό Κανονικόν Δίκαιον καί τήν διοίκησιν 
τής ’Εκκλησίας. Έν τούτοις, άκόμη καί μεταξύ τών 
άνωτέρων άξιωματούχων τής Βυζαντινής Εκκλησίας, 
είτε ήσαν θεολόγοι, ή κληρικοί κοσμικής προελεύ- 
σεως, ύπήρχαν λόγιοι πού ένδιεφέροντο διά τά αρχαία 
έλληνικά γράμματα καί τήν μάθησιν.8 ’Αλλά είς τό 
σύνολον ή Βυζαντινή ’Εκκλησία ήτο συντηρητική, 
όπως έπίσης ήσαν, αν όχι ολα, τά περισσότερα ιδρύ­
ματα τής εποχής έκείνης καί έτέλει υπό τόν έλεγ­
χον τοΰ αύτοκράτορος καί τής πολιτείας, τής οποίας 
τήν ιστορίαν καί νοοτροπίαν ήκολούθησε πιστώς. 
Μολονότι τό λαϊκόν «Πανεπιστήμιον» καί ή Πατρι­
αρχική Σχολή (’Ακαδημία) κατεΐχον έξέχουσαν θέσιν 
είς τήν ζωήν καί τήν ιστορίαν τής βυζαντινής 
πρωτευούσης, έν τούτοις, είς τήν πραγματικότητα 
ύπήρχε μικρός σύνδεσμος μεταξύ των, άφοΰ οί λό­
γοι ύπάρξεώς των ήσαν διαφορετικοί, όπως ήσαν 
καί τά προγράμματα σπουδών των.9
4. Γνωρίζομεν τά ονόματα μερικών έξ αύτών άπό τοΰ 
7ου αί., Γεώργιος Χοιροβοσκός, μέχρι τοΰ 12ου αί., Λέων 
Βαλιανίτης.
5. Βλ. F. Dvornik, ένθ’ άνωτ., σ. 115.
6. Έξέχουσα φυσιογνωμία τοΰ πνεύματος καί τής φιλο­
λογίας είς τό Βυζάντιον τού 12ου αί.
7. Ήτο Νεοπλατωνιστής.
8. "Οπως ό Ευστάθιος έκ Θεσσαλονίκης, ό Μιχαήλ Ακο- 
μινάτος, ό Μιχαήλ Αΰτοριανός καί πολλοί άλλοι.
9. ’Εν τούτοις άρκετοί οί όποιοι εϊχον σχέσιν μέ τό 
«Πανεπιστήμιον» διωρίσθησαν άργότερον εις υψηλάς θέσεις 
τής ’Εκκλησίας, όπως ό ’Ιωάννης Ξιφιλϊνος, ό’Ιωάννης Μαυ­
ρόπους, ό Λέων ό Μαθηματικός καί άλλοι.
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ΈπιΟεώρησις Κοινωνικών ’Ερευνών γ' τρίμηνον 1973
Έχομεν αναφέρει ότι εις τήν Σχολήν τού Πατριάρ- 
χου έδιδάσκετο καί ή Ελληνική Φιλοσοφία, ή όποια 
έθεωρείτο άπλώς ώς ή «θεραπαινίς τής Θεολογίας». 
Συγχρόνως ύπήρχον Νεοπλατωνικοί καί Νεοαριστο- 
τελικοί1 εις τό «Πανεπιστήμιον», εις αυτήν τήν 
Εκκλησίαν, καί εϊς τήν Πατριαρχικήν ’Ακαδημίαν. 
’Αλλά ή Φιλοσοφία καί ό Ελληνισμός έκαλλιερ- 
γούντο εϊς τό Βυζάντιον διά διαφόρους λόγους: ήσαν 
ζωτικώς σημαντικά όχι μόνον διά τήν Θεολογίαν 
καί τόν θρησκευτικόν στοχασμόν, συμπεριλαμβα­
νομένου καί τοϋ χριστιανικού ανθρωπισμού- δεν 
έκαλλιεργοΰντο μόνον κατ’ άντίθεσιν προς «τάς 
άνατολικάς έπιρροάς καί τόν βαρβαρισμόν», άλλά 
επίσης διότι έχρησίμευον καί εις τόν εμπλουτισμόν 
τής γνώσεως καί τήν άνάπτυξιν τής (επισήμου) έλ- 
ληνικής γλώσσης τής Αυτοκρατορίας. Ή φιλοσοφία 
καί ό Ελληνισμός ήσαν έπίσης άπαραίτητα εις τό 
Βυζάντιον διά νά διατηρή τήν πολιτιστικήν υπερο­
χήν του έπϊ τής ’Ανατολής καί τής Δυσεως. Ήτο, 
κυρίως, δι’ αυτούς τούς λόγους πού έπετράπη νά 
παραμείνουν καί νά καλλιεργηθούν ή έλληνική φι­
λολογία, ή φιλοσοφία καί ή Επιστήμη εϊς τό Βυ­
ζάντιον καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής ζωής του. 
Προσέτι, μολονότι αί άρχαϊαι αύταϊ έλληνικαϊ παρα­
δόσεις παρημελοΰντο κατά καιρούς, έν τούτοις, ποτέ 
δέν έγκατελείφθησαν όλοσχερώς. Είναι συνεπώς 
δυνατόν νά διαπιστώσωμεν ότι κάθε πολιτιστική 
άναζωπύρησις καί πνευματική άνθησις εις τό Βυ­
ζάντιον (έκ των οποίων ύπήρξαν τρεις) έθεμελιοΰντο 
επί των άρχαίων έλληνικων παραδόσεων. Έχομεν 
έπίσης άναφέρει ότι άνθρωποι, οί όποιοι έθεωροϋντο 
«υπερβαλλόντως θαυμασταϊ» τού Ελληνισμού καί 
ιδιαιτέρως τής έλληνικής φιλοσοφίας, άντιμετώπι- 
σαν σοβαράς δυσκολίας. Έχομεν ήδη άναφέρει τήν 
περίπτωσιν τού Μιχαήλ Ψελλοΰ. Επειδή ήτο άνθρω­
πος μέ διορατικότητα καί πολιτικός ικανότητας, κα­
τόρθωσε νά άποφύγη σοβαράς κατηγορίας. ’Αλλά 
ό οπαδός του ’Ιωάννης ό ’Ιταλός, ό όποιος τόν 
διεδέχθη (ώς Ύπατος των Φιλοσόφων) εις τό «Πα- 
νεπιστήμιον» δέν ήτο τόσον τυχερός ούτε τόσον 
ικανός. Ή περίπτωσίς του μάς είναι γνωστή άπό 
άρκετάς πηγάς, συμπεριλαμβανομένου τού έργου τής 
Άννης Κομνηνής, «Άλεξιάς». Εκεί άναφέρεται ότι 
ό ’Ιωάννης ό ’Ιταλός έδικάσθη, κατεδικάσθη καί άπε- 
λύθη άπό τήν θέσιν τού καθηγητοΰ2 διά τήν 
«...ύπερβολικήν του άφοσίωσιν εις τήν έλληνικήν 
φιλοσοφίαν». Είναι, όμως,πιθανόν εις τήν περίπτωσιν 
αυτήν, ή δίκη τού ’Ιταλού νά μή έστηρίζετο άπο- 
κλειστικώς εις καταγγελθείσας παραβάσεις, άλλά
1. Άλλά όνομαζόμενοι «πλατωνισταί» καί «άριστοτε- 
λιανοί».
2. Είχε διαδεχθή τόν διδάσκαλόν του Μιχαήλ Ψελλόν
είς τό «Πανεπιστήμιον» ώς «Ύπατος των φιλοσόφων». "Οταν
ό ’Ιωάννης ό ’Ιταλός άπελύθη άπό τήν θέσιν ταύτην, άντι-
κατεστάθη υπό τού Θεοδώρου έκ Σμύρνης (βλ. Β. Τατάκης,
ενθ’ άνωτ., σ. 216).
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καί είς άλλα πολιτικά κίνητρα. Ώς αυτοκράτωρ ό 
Αλέξιος Α' ό Κομνηνός προήδρευσε τού δικάστη- 
ρίου, καί έφρόντισεν ώστε ό ’Ιωάννης ό ’Ιταλός νά 
άπομακρυνθή άπό τήν Κωνσταντινούπολιν έπειδή 
ύπήρξε στενός φίλος τής ϊσχυράς οικογένειας των 
Δουκών, ή όποια δέν συνεπάθει τόν ’Αλέξιον.3 Άπό 
τούς άλλους, οί όποιοι κατηγορήθησαν διά παρόμοια 
«σφάλματα» καί οί όποιοι έπεδείκνυον μέγα ενδια­
φέρον διά τήν Έλληνικήν Φιλοσοφίαν καί τόν Έλ-’ 
ληνισμόν, περιήλθε μέχρις ήμών τό όνομα τού Νι­
κηφόρου Βασιλάκη. Λόγω τής όλονέν αύξανομένης 
συγκρούσεως μεταξύ τού Ελληνισμού καί τής Θεο­
λογίας είς τό Βυζάντιον μετά τόν ένατον αιώνα, ή 
αύτοκρατορική κυβέρνησις μοιραίως ύπεστήριξε τήν 
Εκκλησίαν. Έν τούτοις ούτε ή Εκκλησία ούτε ή αύ­
τοκρατορική κυβέρνησις εΐχον πραγματικήν πρόθε- 
σιν νά εξαλείψουν τήν Έλληνικήν Φιλοσοφίαν,ή νά’ 
εξουδετερώσουν τά ρεύματα τής έλληνικής άρχαιό- 
τητος. Ούτω, μολονότι ή έπίδρασις τής Εκκλησίας 
επί τής παιδείας είς τό Βυζάντιον ηύξήθη άπό τού 
δωδεκάτου αίώνος μέχρι τής Πτώσεως τής αύτοκρα- 
τορίας (1453), έν τούτοις ή ’Ορθοδοξία καί ό Ελλη­
νισμός ήνθησαν άπό κοινού.4 *Μετά τό 1453, μέ τήν 
ύποδούλωσιν τής Εγγύς ’Ανατολής, τής Ελλάδος 
καί των Βαλκανίων είς τούς ’Οθωμανούς Τούρκους, 
ή ’Ορθόδοξος καί Βυζαντινή (Έλληνική) Εκκλησία, 
μέ τούς έξορίστους οί όποιοι είχον καταφύγει είς 
τήν Κρήτην, τάς Ίονίους νήσους καθώς έπίσης καί 
είς τήν Ρωσίαν καί τήν Δυτικήν Εύρώπην, ήτο 
έκείνη ή όποια διετήρησε ζωντανός τόσον τάς παρα­
δόσεις τού Βυζαντίου όσον καί τού Ελληνισμού.
Ένω τό Άνώτερον ’Εκπαιδευτικόν "Ιδρυμα, ή 
«Πανεπιστήμιον τής Κωνσταντινουπόλεως», ίδρύθη 
είς τήν ’Ανατολήν είς τάς άρχάς τού τετάρτου μ.Χ. 
αίώνος, παρόμοιαι προσπάθειαι είς τήν Δύσιν είχον 
μεταγενεστέρως διάφορον ιστορικήν έξέλιξιν. Αί 
προσπάθειαι αΰται περιωρίσθησαν κατά τούς πρώ­
τους [σκοτεινούς] χρόνους (άπό τού 476 μ.Χ. κ.έ.), 
ένφ τελικώς κατά τήν έποχήν τού Καρόλου τού 
Μεγάλου (800 μ.Χ.) ύπήρξε μία πολιτιστική άνθησις. 
’Εκείνην τήν έποχήν, όπως είς τό Βυζάντιον, τό 
κέντρον μαθήσεως των Καρολιδών ήτο ή ’Ανακτο­
ρική Σχολή (Aix-la-Chapelle). Άλλά αί εξελίξεις 
αΰται έληξαν άποτόμως καθώς μία σκοτεινή περίο­
δος κατέπνιξε τήν Δύσιν άπό τού 850 περίπου μέχρι 
τού 1000.6 Παρ’ όλον τό χάος καί τήν προκληθεϊ- 
σαν ύπό των νεωτέρων έπιδρομέων καταστροφήν, ή 
παιδεία περιήλθεν είς τάς χεΐρας μοναχών καί έκ-
3. Βλ. Ε. Salaville, «Le procès de Jean Italos», είς Echos 
d’Orient 29, Paris 1930, σσ. 141 - 146.
4. Πράγματι, παρά τήν κατά καιρούς άντίθεσιν καί κρι­
τικήν «υπερβολικού "Ελληνισμού» είς τό Βυζάντιον, δέν 
ύπήρχεν ούσιαστικώς εκδηλος άνταγωνισμός έκ μέρους ’Εκ­
κλησίας καί Κράτους προς τήν έλληνικήν φιλοσοφίαν 
καί μάθησιν. Βλ. άνωτέρω, σ. 139.
5. Ή περίοδος αΰτη έχει όνομασθή «ή πλέον χαώδης ! 
καί σκοτεινή» οίασδήποτε άλλης.
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κλησιαστικών σχολών (ή λεγομένη Εποχή τών 
Βενεδικτίνων). Κατά τήν διάρκειαν τής τελευταίας 
αυτής περιόδου οί μοναχοί είναι έκεΐνοι, οί όποιοι 
διεφύλαξαν τήν μάθησιν καί τήν έλληνο-ρωμαϊκήν 
κληρονομιάν εις τήν Δύσιν. Πράγματι, αί προσπά- 
θειαι των Βενεδικτίνων εις μοναστήρια καί επισκο­
πικός σχολάς συνέχισαν νά ασκούν τήν έπίδρασίν 
των έπί τής παιδείας καί τής μαθήσεως εις τήν 
Δύσιν πέραν του ένδεκάτου αίώνος, ώς επίσης καί 
κατά τήν έμφάνισιν των πανεπιστημίων.
Έν όψει των ιστορικών συνθηκών, αί όποΐαι ήδη 
άνεφέρθησαν, τής δευτέρας σκοτεινής περιόδου μέ 
τήν κατάρρευσιν τής κυβερνήσεως καί τοϋ πολι­
τισμού είς τήν Δύσιν, όταν βόρειοι βάρβαροι, Σα- 
ρακηνοί καί άλλοι έξωλόθρευον τήν ζωήν καί 
έδήωνον ολοκλήρους πόλεις, τό Βυζάντιον ήτο 
εκείνο τό όποιον έπέζησε καί κατώρθωσε νά συνέ­
χιση τάς πρώτας πολιτιστικός έπιτεύξεις. Συνεπώς 
ή Βυζαντινή Αύτοκρατορία, μέ τήν συνέχισιν τής 
διακυβερνήσεως καί τήν ύπ’ αύτής διατήρησιν τών 
έλληνο-ρωμαϊκών παραδόσεων, παρέμεινεν ή Πηγή 
καί ήσκησεν άμεσον επίδρασιν επί τής Ευρώπης 
καί τών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της, συμπεριλαμ­
βανομένου καί τού Πανεπιστημίου, άπό τοϋ ένδε­
κάτου αίώνος καί έφεξής. Αί πολιτιστικά! αύταί 
έπιδράσεις ένετάθησαν όταν τό Βυζάντιον ήλθεν 
εις στενωτέραν έπαφήν μέ τήν Δύσιν μέσω τής 
Βενετίας καί τής βορείου ’Ιταλίας- οί δεσμοί αυτοί 
έπολλαπλασιάσθησαν περαιτέρω μέ τάς Σταυροφο­
ρίας. Συνεπώς, δυνάμεθα νά ύποστηρίξωμεν ότι τό­
σον ή Βυζαντινή Σχολή Άνωτέρας Έκπαιδεύσεως 
(«Πανεπιστήμιον») όσον καί τό μοναστικόν κίνημα 
είς τήν δυτικήν Εύρώπην συνέβαλον είς τήν ακμήν 
τών πανεπιστημίων είς τήν Δύσιν, ιδιαιτέρως δέ έκεί- 
νων τής Βολωνίας καί τών Παρισίων. Έν τούτοις, έ­
νεκα πολύπλοκων συνθηκών, ή έξέλιξις τού Πανεπι­
στημίου είς τό Βυζάντιον καί τών πανεπιστημίων 
είς τήν Δύσιν ήτο διαφορετική. Έπί πλέον, ένω ή 
μάθησις1 είς τό Βυζάντιον παρέμεινεν είς μεγάλον 
βαθμόν λαϊκή καί υπό τόν έλεγχον τής αύτοκρατο- 
ρικής κυβερνήσεως, άντιθέτως είς τήν Δύσιν τόσον 
αί σχολαί όσον καί ή μάθησις ήλέγχοντο υπό τών 
εκκλησιαστικών αρχών. Αί συνθήκαι καί αί έπι- 
δράσεις αύταί προεκάλεσαν δυσαρέσκειας καί έπι- 
κρίσεις τών μεταγενεστέρων ’Ανθρωπιστών (huma­
nists) καί τής ’Αναγεννήσεως. Επίσης, αί σχολαί 
καί ή μάθησις είς τήν Δύσιν έπηρεάζοντο ύπό τών 
ιδεών τού Άριστοτέλους, ένώ είς τό Βυζάντιον ή 
μάθησις καί αί πνευματικαί δραστηριότητες2 έπη­
ρεάζοντο κυρίως ύπό «πλατωνικών» ιδεών (νεοπλα­
τωνικών είς τήν πραγματικότητα). 'Ως προς τό 
πρόγραμμα σπουδών είς τό «Πανεπιστήμιον» καί 
τάς σχολάς είς τό Βυζάντιον, τούτο ήτο παρόμοιον
1. Δηλ. ή άνωτέρα έκπαίδευσις.
2. Συμπεριλαμβανομένων τής Θεολογίας, τοΰ στοχασμού
γενικώς καί τής τέχνης.
προς εκείνο τής Δύσεως. Ή βυζαντινή εγκύκλιος 
παιδεία ήτο όπως τό «trivium» (δηλ. Γραμματική, 
Ρητορική καί Διαλεκτική) καί τό quadrivium (δηλ. 
Γεωμετρία, Μουσική, ’Αστρονομία καί Φιλοσοφία). 
Τό πρόγραμμα σπουδών, τό όποιον ήκολούθησεν ό 
’Ιωάννης Μαυρόπους3 καί διετήρησε δι’ ήμάς ό 
Μιχαήλ Ψελλός, άναφέρει αύτά τά «δύο στάδια»,4 
τών όποιων άποκορύφωμα ήτο ή Φιλοσοφία. Έχο- 
μεν, όμως, άναφέρει ότι είς τό Βυζάντιον, έπειδή 
έδίδετο συνεχώς έμφασις είς τήν ’Ορθοδοξίαν, πολλοί 
κοσμικοί διδάσκαλοι έπρεπε νά παραδεχθούν ότι 
πράγματι ή Θεολογία ήτο «τό άποκορύφωμα πάσης 
γνώσεως»! Είς τήν Δύσιν, μέ τάς σχολάς καί τήν 
μάθησιν ύπό τόν έλεγχον κυρίως τής Λατινικής 
Εκκλησίας, ή έμφασις έδίδετο είς τήν Θεολογίαν, 
τό Δίκαιον καί τήν ’Ιατρικήν (άντιπροσωπευομένων 
ύπό τών τριών μεγαλυτέρων, πρώτων πανεπιστημίων 
τών Παρισίων, Βολωνίας καί Salerno). Μέ τήν πά­
ροδον, όμως, τοΰ χρόνου καί μέ τήν έλευσιν τής 
’Αναγεννήσεως, μέ τήν άλλαγήν τών πολιτικών καί 
οικονομικών συνθηκών είς τήν Δύσιν, μέ τήν άνο­
δον τής Μοναρχίας, τοΰ «εθνικού κράτους» καί τών 
νεωτέρων τάξεων, συμπεριλαμβανομένων τών έπι- 
δράσεων τοΰ ’Ανθρωπισμού καί τών πλατωνικών 
ιδεών, ή έπίδρασις τής Εκκλησίας καί τοΰ Σχολα­
στικισμού βαθμηδόν διεσπάσθη.
Ένωρίτερον, είς τό Βυζάντιον τών μέσων τοΰ 
ένάτου αίώνος, ό Καΐσαρ Βάρδας5 άναδιωργάνωσε 
τό «Πανεπιστήμιον» τής Κωνσταντινουπόλεως είς 
τό αύτοκρατορικόν άνάκτορον τής Μαγναύρας. Εκεί 
έδίδασκον διάσημοι λόγιοι, όπως ό Λέων ό Μαθη­
ματικός (ό όποιος διωρίσθη Πρύτανις τό 863), κα­
θώς καί ό Φώτιος. Ό τελευταίος ούτος ήτο ένθερμος 
θαυμαστής τοΰ Άριστοτέλους καί τοΰ συστήματος 
του τής Λογικής, είχε δέ μεταξύ τών μαθητών του 
τόν Άρέθα (τόν μετέπειτα επίσκοπον Καισαρείας).6 
Άντιθέτως προς τόν διδάσκαλόν του, ό Άρέθας 
προετίμα τόν Πλάτωνα, καί τό χειρόγραφόν του 
μέ τούς διαλόγους τοΰ φιλοσόφου αύτοΰ (μέ ση­
μειώσεις είς τό περιθώριον) έχει φθάσει μέχρις
3. Βλ. άνωτέρω, σ. 139. ’Επίσης τό Έγκώμιον είς τον Μη­
τροπολίτην Εύχαΐτων, τό όποιον συνέθεσεν ό Μιχαήλ Ψελ­
λός διά τόν φίλον του καί πρώην διδάσκαλόν του Ίωάννην 
Μαυρόποδα.
4. Αί σπουδαί προχωρούν άπό τό trivium είς τό quadri­
vium· ούτως ήτο ώργανωμένον καί είς τήν Δύσιν.
5. ’Αδελφός τής αύτοκρατείρας (Θεοδώρας Β'). Προήρ- 
χετο άπό τήν εύπορον τάξιν τών γαιοκτημόνων εΰγενών καί 
ό πατήρ του (Μαρίνος) είχε διατελέσει στρατηγός είς τόν 
βυζαντινόν στρατόν. "Οταν ό αύτοκράτωρ Θεόφιλος άπέθανε 
(842), ό Βάρδας εγινε προστάτης τοΰ νεαρού πρίγκηπος 
(Μιχαήλ) καί άργότερον ελαβε τόν τίτλον τοΰ Καίσαρος 
(858). Είς τό «Πανεπιστήμιον» ό Αέων (ό Διευθυντής του) 
έδίδασκε Φιλοσοφίαν καί άλλα θέματα τοΰ quadrivium, ό 
Θεόδωρος έδίδασκε Γεωμετρίαν καί κάποιος όνομαζόμενος 
Κομήτας έδίδασκεν Ελληνικήν Φιλολογίαν.
6. Άλλος έκ τών μαθητών τοΰ Φωτίου ήτο ό Κύριλλος 
(ό μετέπειτα «’Απόστολος τών Σλάβων»).
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ήμών. Έχομεν αναφέρει ότι ό Μιχαήλ Ψελλός, 
άντιθέτως προς τον φίλον του Ίωάννην Ξιφιλΐνον, 
ήτο Νεοπλατωνιστής, όπως ήτο καί ό ’Ιωάννης ό ’Ιτα­
λός, όπαδός καί διάδοχός του εις τήν Φιλοσοφι­
κήν Σχολήν. Τό ένδιαφέρον διά τά συγγράμματα 
καί τήν φιλοσοφίαν τοΰ Πλάτωνος1 ηύξάνετο εις 
τό Βυζάντιον κατά τήν διάρκειαν του έπομένου, δω­
δεκάτου αίώνος. Μεταξύ των «Πλατωνιστών» του 
αίώνος αύτοΰ ήσαν ό Θεόδωρος Πρόδρομος,2 ό 
Μιχαήλ ’Ιταλικός καί άλλοι. Τό άποτέλεσμα των 
φιλοσοφικών αυτών τοποθετήσεων είς τό Βυζάν­
τιον ώδήγησεν είς πνευματικός διαμάχας μεταξύ 
των οίίτω καλουμένων «Πλατωνιστών» καί των 
«’Αριστοτελικών». Ή διαμάχη αΰτη είχε τό αντί­
στοιχόν της είς τήν δυτικήν Ευρώπην μεταξύ των 
Σχολαστικών καί τών «Πλατωνιστών».3
Κατά τό χρονικόν διάστημα μεταξύ του 1204- 
1261, όταν ή Τετάρτη Σταυροφορία είχε κατακτήσει 
τό Χριστιανικόν Βυζάντιον καί διαιρέσει τήν Αύτο- 
κρατορίαν μεταξύ τών επί κεφαλής βαρώνων, αί 
παραδόσεις καί οί θεσμοί του συνεχίσθησαν ύπό 
τών τριών έλληνικών βασιλείων έν έξορία. Τό 
περιφημότερον καί πλέον δραστήριον τών τριών 
τούτων βασιλείων εύρίσκετο είς τήν Νίκαιαν (βό­
ρειον Μικράν ’Ασίαν, άπέναντι άπό τήν Κωνσταν- 
τινούπολιν εις τήν Προποντίδα). ’Εκεί ό αύτοκράτωρ 
Θεόδωρος Α' Λάσκαρις (μαζί μέ τον Πατριάρχην) 
κατέβαλλε μεγάλην προσπάθειαν νά ένθαρρύνη τήν 
δημοσίαν έκπαίδευσιν καί μάθησιν. Ή πρωτεύουσα 
τού βασιλείου αύτοΰ (Νίκαια) εΐχεν άποκτήσει φή­
μην τόν δέκατον τρίτον αιώνα ώς μορφωτικόν κέν- 
τρον, «μία δευτέρα ’Αθήνα», όπου συνέρρεον συγ­
γραφείς, λόγιοι, διδάσκαλοι καί σπουδασταί. Έπί 
πλέον, υπήρχον μεταξύ τού άνωτέρου κλήρου τής Νί­
καιας τόσον λόγιοι όσον καί συγγραφείς,4 οί όποιοι, 
παραλλήλως μέ άλλους κοσμικούς ήγέτας, ήσαν 
άφωσιωμένοι είς τήν μελέτην καί διαφύλαξιν τών 
άρχαίων έλληνικών καί βυζαντινών πολιτιστικών 
έπιτευγμάτων. 'Ως προς τούς Πατριάρχας τής Κων­
σταντινουπόλεως (συμπεριλαμβανομένων εκείνων τής 
Νίκαιας), δεν ήσαν όλοι κατ’ άνάγκην λόγιοι καί 
άνθρωπισταί όπως ό Φώτιος, ό Λέων ό Μαθηματι­
κός, ό Κωνσταντίνος Γ', ό Λυκούδης,5 ό ’Ιωάννης 
Ξκριλΐνος, ό Ταράσιος καί ό Μιχαήλ Γ' ό Άγχία- 
λος. Πράγματι, μετά τόν όγδοον αιώνα, μερικοί
1. Ό γνωστός καί κατανοητός Πλάτων, κατ’ έκείνην τήν 
έποχήν.
2. Βλ. τήν διατριβήν του (Sorbonne 1952) Théodore Pro­
drome et le milieu intellectuel à Constantinople au XII siècle.
3. Ό Μιχαήλ Αύτοριανός (1204- 1212) ΰπήρξεν άνθρωπος 
τών γραμμάτων καί ένας άξιόλογος καθηγητής τοϋ 13ου αί.
4. ’Από τοϋ Πατριάρχου Αύτοριανοϋ μέχρι τοΰ Νικηφό­
ρου Βλεμμύδη, τοϋ Γεωργίου Άκροπολίτου καί άλλων.
5. Είχε διατελέσει Αϋλικός καί έξαίρετος διοικητής, 
είχε άποσυρθή από τήν Αύλήν καί τήν προεδρίαν τής Συγκλή­
του είς τήν μονήν τών Μαγγάνων διά νά γίνη ό Ηγούμενός 
της. Τό 1059 έξελέγη Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ύπό 
τοϋ ’Ισαάκ Γ Κομνηνοϋ.
ασκητικοί μικράς μορφώσεως μοναχοί (συμπερι­
λαμβανομένου τού Εύθυμίου, 907-912, καί τοΰ Βα­
σιλείου τοΰ Σκαμανδρινοΰ, 970-974) κατέλαβον τόν 
πατριαρχικόν θρόνον τής Κωνσταντινουπόλεως. 
Έπί πλέον ό πρώτος Πατριάρχης μετά τήν Πτώσιν, 
ό Γεννάδιος Σχολάριος6 (1453-1468), ένας μορ­
φωμένος «’Αριστοτελικός», κατεπολέμησε πρά­
γματι τόν Ελληνισμόν καί εφρόντισε νά καούν δη­
μοσίως τά έργα τοΰ Γεωργίου Πλήθωνος, τοΰ «τελευ­
ταίου είδωλολάτρου φιλοσόφου τοΰ Βυζαντίου».
"Οταν ή Κωνσταντινούπολή καί τά θλιβερά λεί­
ψανα τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας άπηλευθερώ- 
θησαν άπό τούς Λατίνους (1261), τό έπανιδρυθέν7 
«Πανεπιστήμιον τής Κωνσταντινουπόλεως» έτέθη 
ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ αύλικοΰ Γεωργίου Άκρο­
πολίτου. Μεταξύ τών έπισήμων καθηκόντων του, είς 
τά όποια συμπεριελαμβάνετο ή διοίκησις τοΰ «Πα­
νεπιστημίου», ήτο νά παραδίδη μαθήματα ’Αριστο­
τελικής Φιλοσοφίας καί Μαθηματικών. Μεταξύ τών 
άλλων, οί όποιοι έδίδασκον εκεί, υπήρχε ένας εκ 
τών έξεχόντων λογίων καί άνθρωπιστών τοΰ Βυζαν­
τίου: ό Γεώργιος έκ Κύπρου (περίπου 1283). Ή 
δραστηριότης καί ή φήμη τοΰ άνασυσταθέντος αύτοΰ 
«Πανεπιστημίου» διήρκεσε μέχρι τοΰ δεκάτου πέμ­
πτου αίώνος. Έκείνην τήν έποχήν ό «πάπας τής 
’Αναγεννήσεως» καί λόγιος Πΐος Β' (1405-1464) 
άπεκάλει τήν Κωνσταντινούπολιν «εστίαν τών 
Γραμμάτων καί τής ύψηλής φιλοσοφίας».8 Ή 
άνασυσταθεΐσα Αύτοκρατορία διετηρήθη άπό τοΰ 
1261 μέχρι τοΰ 1453, παρά τήν όλεθρίαν καί 
άξιοθρήνητον κατάστασίν της. Έν τοότοις, έγνώρι- 
σεν ένα τρίτον καί τελευταΐον Χρυσοΰν Αιώνα, μίαν 
περίοδον κατά τήν οποίαν ήνθησαν ή τέχνη, ή 
παιδεία καί ή πνευματική δραστηριότης. Κατά τήν 
διάρκειαν τής περιόδου άπό τοΰ 1261 μέχρι τοΰ 1453 
ύπήρχεν είς τό Βυζάντιον, παραλλήλως προς τό 
«Πανεπιστήμιον τής Κωνσταντινουπόλεως», έν δεύ­
τερον εκπαιδευτικόν καί φιλοσοφικόν κέντρον. 
Τοΰτο εύρίσκετο είς τήν νότιον Ελλάδα (Πελοπόν­
νησον), είς τόν Μυστρά,8 όπου ήκμασεν ή περίφη­
μος Λακεδαιμόνιος σχολή, καί ή όποια κατά πάσαν 
πιθανότητα έστεγάζετο είς τήν μονήν ’Αφεντικό. 
Εκεί ό προαναφερθείς διάσημος διδάσκαλος τής 
φιλοσοφίας, Γεώργιος Πλήθων, παρέδιδε μαθήματα. 
Τάς παραδόσεις του παρηκολούθουν σπουδασταί άπό 
τήν ’Ιταλίαν καί τήν Εγγύς ’Ανατολήν μεταξύ 
έκείνων τής Εγγύς ’Ανατολής ήτο ό Βησσαρίων 
άπό τήν Τραπεζοΰντα, ό όποιος άργότερον έγινε 
Καρδινάλιος είς τήν Ρωμαϊκήν Εκκλησίαν. Ό διδά­
σκαλος τής φιλοσοφίας Γεώργιος Πλήθων ήτο
6. Άπέθανε τό 1468 καί θεωρείται «ό τελευταίος μέγας 
θεολόγος» τοϋ Βυζαντίου.
7. ’Επανιδρυθέν ύπό τοϋ Μιχαήλ Ζ' τοϋ Παλαιολόγου.
8. ’Εμμέσως άναφέρεται είς τό «Πανεπιστήμιον».
9. Αυτό άπετέλει τήν πρώτην Φραγκικήν Ηγεμονίαν τοϋ 
Μορέως.
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το Πανεπιστήμιόν; προέλευσις καί στάδια εξελίξεως εις την Κωνσταντινούπολιν
«Πλατωνιστής» καί διετύπωσεν έπίσης πολιτικάς 
καί οικονομικός θεωρίας.1
Περί τά τέλη του δεκάτου πέμπτου αίώνος ό Πλή- 
θων προσεκλήθη υπό τών Μεδίκων καί μετέβη εις 
Φλωρεντίαν οπού παρέδιδε μαθήματα πλατωνικής 
φιλοσοφίας.
Ή βαθεΐα έπίδρασις καί ή συνεχής καλλιέργεια 
τής άρχαίας έλληνικής φιλοσοφίας καί παιδείας 
είναι εκδηλος εις δλας τάς φάσεις καί εκδηλώσεις 
του βυζαντινού πολιτισμού. Ή έπίδρασις αυτή είναι 
καταφανής εις τήν (έλληνικήν) γλώσσαν, εις τήν 
τέχνην, εις τούς θεσμούς του, συμπεριλαμβανομένης 
τής Εκκλησίας,2 είς τήν Θεολογίαν καί εις τό 
«Πανεπιστήμιόν» του. Έχει άποδειχθή δτι οί Έλ­
ληνες κλασσικοί εΐχον μεγαλυτέραν έπίδρασιν επί 
τού Βυζαντίου από τούς κλασσικούς τής Ρώμης, 
καί δτι παρέμειναν μία άπαραίτητος καί ζωτική 
δύναμις είς τήν μορφωτικήν ιστορίαν τής Βυζαντι­
νής Αυτοκρατορίας. Ένώ ό πολιτισμός αυτός διε- 
ποτίζετο υπό έλληνικών πολιτιστικών στοιχείων, 
άφωμοίωνεν, παραλλήλως προς τάς ρωμαϊκάς, καί 
πολλάς άνατολικάς επιδράσεις: είδωλολατρικάς, 
περσικός, ιουδαϊκός, χριστιανικός, καθώς καί 
συριακάς, άραβικός καί άλλας. Περαιτέρω, δλα 
αυτό τό στοιχεία υπό τήν βυζαντινήν των μορφήν 
καί διαμόρφωσιν μετεβιβάζοντο προς τήν Δύσιν, 
καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής ζωής τής Αυτοκρατο­
ρίας.3 Τό ίδιο συνέβη καί μέ τό Πανεπιστήμιόν. 
Αί έπιδράσεις τοϋ εκπαιδευτικού αυτού ιδρύματος 
όπό τών άπαρχών του (τέταρτος μ.Χ. αιών) είς τήν 
Κωνσταντινούπολιν μέχρι τών διαδοχικών του 
φάσεων, τον πέμπτον, ένατον καί ένδέκατον αιώνα, 
ήσαν συνεχείς καί πρωταρχικής σημασίας διά τήν 
Δύσιν. Συνεπώς, μολονότι τά πανεπιστήμια είς τήν 
δυτικήν Εύρώπην υπήρξαν πράγματι «κληρονόμοι 
τού high middle ages» (11ος, 12ος, αί. κ.ε) ανάγονται 
είς τήν Κωνσταντινούπολιν καί τό Βυζάντιον. Έπί 
πλέον, ένεκα τών προαναφερθεισών ιστορικών συν­
θηκών, τό σύμβολον τής σταθερότητος καί τής πο­
λιτιστικής συνεχείας ήτο ή ’Ανατολική Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία (Βυζάντιον). 'Ως έκ τούτου, δπως 
άκριβώς κάθε φιλολογική καί πνευματική άναγέν- 
νησις είς τό Βυζάντιον έβασίζετο έπί τής άρχαίας 
έλληνικής κληρονομιάς,4 ομοίως καί είς τήν Δύσιν 
κάθε άναγέννησις έπηρεάζετο άμέσως υπό πολιτι­
στικών ρευμάτων διαφυλαχθέντων καί καλλιεργη- 
θέντων ύπό τού βυζαντινού πολιτισμού. Τοιουτο­
τρόπως ό βυζαντινός πολιτισμός κυρίως διά τών
1. Έστειλε μερικά memoranda είς τον Βυζαντινόν αύτο- 
κράτορα, προτείνων τόσον πολιτικός όσον καί οικονομικής 
μεταρρυθμίσεις.
2. Βλ. G. Every, The Byzantine Patriarchate (451 - 1204), 
London (2d. ed), 1962.
3. Μέσορ τής βορείου Ιταλίας καί μετά τόν ΙΟον αί. μέσω 
τής Γερμανίας κ.λ.π.
4. Όχι αποκλειστικός, άλλα πρωταρχικός.
πολιτιστικών έπιδράσεών του καί τών θεσμικών 
στοιχείων συνεχώς έκινεΐτο προς τήν Δύσιν άπό 
τού ένάτου αίώνος καί έφεξής. ’Αναμφίβολος 
μετά τόν όγδοον καί ένατον αιώνα, οί Μου­
σουλμάνοι συνέβαλον έπίσης σημαντικώς είς τήν 
πολιτιστικήν άνάπτυξιν είς τήν Λατινικήν Δύσιν 
μέσω τής 'Ισπανίας καί μέσω τής Σικελίας τών 
Σαρακηνών.5 ’Αλλά τά πρωτότυπα κείμενα τής 
έλληνικής φιλοσοφίας, τής έπιστήμης, τής ιατρι­
κής καί τής άρχαίας έλληνικής παιδείας ήσαν είς 
χεΐρας τών Βυζαντινών, οί όποιοι, κατ’ έπανάληψιν 
προέβαινον είς έκδοσιν πολλών άντιγράφων καί είς 
σχόλια. Συνεπώς, δπως άκριβώς τό Βυζάντιον υπήρξε 
ή έπιβιώσασα πηγή τού έλληνο-ρωμαϊκοΰ παρελ­
θόντος, κατά παρόμοιον τρόπον υπήρξε καί ή πηγή 
τής παιδείας καί ή άφετηρία τού Πανεπιστημίου. 
Έχομεν ήδη αναφέρει δτι μέχρι τού 1045 τό «Πα- 
νεπιστήμιον τής Κωνσταντινουπόλεως» διήλθεν άπό 
νεωτέραν, σημαντικήν φάσιν, καθόσον ίδρύθησαν 
δύο χωρισταί Σχολαί, τής Νομικής ή μία καί τής 
Φιλοσοφίας ή άλλη. Καθώς ή Νομική Σχολή (τής 
Κωνσταντινουπόλεως) άναδιωργανώθη καί άνεπτύ- 
χθη υπό τού νομομαθούς καί Νομοφύλακος Ίωάν- 
νου Ξιφιλίνου, συνέβαλε θεμελιωδώς είς τήν ιστορι­
κήν έξέλιξιν τού Πανεπιστημίου. Είς τήν περίπτω- 
σιν αυτήν άποδεικνύεται ή ύπαρξις ένός άπό τούς 
αμέσους δεσμούς οί όποιοι συνέδεον τήν Κωνσταν- 
τινούπολιν καί τό Βυζάντιον μέ τήν ’Ιταλίαν καί τήν 
Δύσιν. Ό Γερμανός νομομαθής καί λόγιος τού δε­
κάτου όγδοου αίώνος Zachariae von Lingenthal 
(1769 - 1843) είς μίαν άπό τάς διαλέξεις του υπέδει­
ξε τήν άνάγκην διά περαιτέρω έρευναν διά τήν 
άποσαφήνισιν τών δεσμών μεταξύ τής Νομικής 
Σχολής τής Κωνσταντινουπόλεως (1045) υπό τόν 
Τωάννην Ξιφιλΐνον καί τής Νομικής Σχολής (Πανε­
πιστημίου) τής Βολωνίας. Ή ιταλική μετάφρασις 
τού σχολίου τού Zachariae von Lingenthal έδόθη 
ύπό τού Καθηγητοΰ Contardo Ferrini, δημοσιευ- 
θεϊσα είς τό Rendiconti del Reale Istituto Lombardo, 
σειρά 11, τόμος 18, fase. 18 (σ. 899).6
'Ο B. Τατάκης άναφέρει7 δτι ό νομικός σύμβουλος 
’Ιωάννης Ξιφιλΐνος συνέβαλε σημαντικώς «... είς 
τήν διαμόρφωσιν τής Νομικής Σχολής τής Βολω­
νίας. Τά ίσχύοντα είς τήν Σχολήν ταύτην παρουσιά­
ζουν έντυπωσιακάς ομοιότητας προς τά ίσχύοντα 
είς τήν Σχολήν τής Κωνσταντινουπόλεως...».Έάν τά 
δύο «άρχέτυπα» έκπαιδευτικά ιδρύματα τού Πανε­
πιστημίου είς τήν Δύσιν ήσαν τά πανεπιστήμια τής 
Βολωνίας καί τών Παρισίων (καί τά δύο «...ίδρυ- 
θέντα τήν ιδίαν περίπου έποχήν»)8 καί καθώς τό ένα 
έπηρέαζε τό άλλο, τότε ό έκπαιδευτικός δεσμός,
5. Φαίνεται δτι ή ’Ιατρική Σχολή τοδ Salerno έπηρεάζετο 
άπό τά ρεύματα αύτά.
6. Μιλανον 1885.
7. Ένθ’ άνωτ., σ. 182.
8. Βλ. Η. Rashdali, ενθ’ άνωτ., σ. 4 έπομ.
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’Επιθεώρησις Κοινωνικών ’Ερευνών γ' τρίμηνον 1973
διά νά μή άναφέρωμεν τον πολιτιστικόν,1 2μεταξύ 
τής Κωνσταντινουπόλεως καί τής Βολωνίας (ή με­
ταξύ τού Βυζαντίου καί των πρώτων πανεπιστημίων 
εις τήν δυτικήν Εύρώπην) φαίνεται νά είναι σαφής 
καί άμεσος. Θά ήδυνάμεθα, συνεπώς, νά ύποστηρί- 
ξωμεν ότι τό «Πανεπιστήμιον τής Κωνσταντινου­
πόλεως», μέ ιστορικήν έξέλιξιν έξ περίπου αιώνων 
(μέ άρχήν τό auditorium καί τό Μέγα Διδασκαλεΐον) 
συνεδέετο απ’ εύθείας καί επηρέαζε τό «άρχέτυπον» 
Πανεπιστήμιον τής Βολωνίας, τό όποιον ίδρύθη 
«... περί τα τελευταία τριάντα έτη του δωδεκάτου 
αίώνος».“ Ούτως, αί ίστορικαί έξελίξεις καί έπι- 
δράσεις τού «Πανεπιστημίου τής Κωνσταντινουπό­
λεως» εφθασαν εις τήν Δύσιν, διά τής βορείου Ιτα­
λίας καί Γαλλίας, εις τήν ’Αγγλίαν καί τήν βόρειον 
Εύρώπην, όπου άργότερον ένεφανίσθησαν τά σύγ­
χρονα πανεπιστήμια, οί πρόδρομοι τών ίδικών μας.
Διά νά συνοψίσωμεν, τό εκπαιδευτικόν ίδρυμα τού 
Πανεπιστημίου είναι τό άποτέλεσμα πολλών εξε­
λίξεων, επιρροών, πολιτιστικών ρευμάτων καί ιστο­
ρικών συνθηκών άπό τής εποχής τής ’Αρχαίας 
Ελλάδος καί τής Ρώμης μέχρι τού Χριστιανικού 
Μεσαίωνος εις τήν Εύρώπην. Υπήρξαν έπίσης έπι- 
δράσεις άπό τήν ’Ανατολήν, τήν Δύσιν, καί άπό τόν 
μουσουλμανικόν κόσμον. Αί άπαρχαί του καί τά
1. Οί νομικοί κώδικες (Θεοδοσιανός, ’Ιουστινιάνειος, Βα­
σιλικά κ.τ.λ.) έχρησιμοποιοΰντο τόσον Οπό της ’Ανατολής 
όσον καί ύπό τής Δύσεως.
2. Βλ. Η. Rashdall, ενθ’ άνωτ.
πρώτα του στάδια, όμως, έξελίσσοντο καί συνεχί- 
ζοντο έξελισσόμενα εις τήν Κωνσταντινούπολη^ καί 
τό Βυζάντιον διά μέσου χιλίων έτών.
Ούτως, έάν τά πρώτα «άρχέτυπα» πανεπιστήμια 
εις τήν δυτικήν Εύρώπην ήσαν τής Βολωνίας καί 
τών Παρισίων (τά όποια άλληλεπηρεάζοντο) καί 
έάν ή Βολωνία εϊχεν άπ’ εύθείας δεσμούς μέ τήν 
Νομικήν Σχολήν («Πανεπιστήμιον τής Κωνσταν­
τινουπόλεως») τότε ή σχέσις αΰτη μεταξύ τού Βυ­
ζαντίου καί τού Πανεπιστημίου εις τήν δυτικήν 
Εύρώπην πρέπει νά άναζητηθή εις τήν Κωνσταντι­
νούπολή. Έν τούτοις, ή έξέλιξις τού Πανεπιστη­
μίου εις τήν πλέον συγκεκριμένην καί σαφή μορ­
φήν της έπετεύχθη μετά τήν Αναγέννησιν. Ή 
σημερινή δε γνωστή δομή τού Πανεπιστημίου δέν 
έπετεύχθη προ τού δεκάτου ένάτου αίώνος.3 Αί 
έπεκτεινόμεναι Μοναρχίαι, τά έθνικά κράτη καί ή 
Βιομηχανική «Έπανάστασις», ό κόσμος τώννεωτέ- 
ρων οικονομικών καί πολιτικών συνθηκών, όλα 
αύτά συνέβαλον ποικιλοτρόπως εις τήν τελικήν δια- 
μόρφωσιν τού Πανεπιστημίου όπως τό γνωρίζομεν 
σήμερον. ’Εάν, όμως, θέλωμεν νά άναζητήσωμεν τήν 
προέλευσίν του καί τά πρώτα στάδια τής έξελίξεώς 
του, πρέπει νά άνατρέξωμεν, πέραν τού high middle 
ages (11ος, 12ος αί. κ.έ.) καί εις τήν Δύσιν, εις τό 
Βυζάντιον καί τήν Κωνσταντινούπολης εις τό 
auditorium καί τό Μέγα Διδασκαλεΐον.
3. Βλ. Margaret Clapp (ed.), The Modern University 
Ithaca, N.Y., 1950 (Cornell UP.), ss. VII, 115.
Θέλγει με ή τέχνη τών λόγων, καί μετά τής οικονομίας τών υποθέσεων καί τό έπανθοΰν αύτή 
ύπερηγαπήκειν κάλλος καί κατά τάς μελίττας τοΐς λογικοΐς λειμώσιν έφίπταμαι... ούκ έά με ήσυ- 
χάζειν ή τής σφαίρας περιφορά, άλλ’ άναγκάζει με πολυπραγμονεΐν... κινεί με καί ή στάσιμος 
έπιστήμη, καί ούκ έχω μή συννοεΐν τό συνεχές μέγεθος, μή τό άκριβές τής άποδείξεως θεωρεΐν, 
πώς άπό νοΰ μέν αί άξιώσεις, έκ δέ τών άξιώσεων αί άμεσοι προτάσεις εύθύς... καί πώς καί ή ιδέα 
καί ή ψυχή καί ή φύσις εις άριθμούς άναφέρονται... ποδαπός τε ό λόγος ό φυσικός, καί τί μέν τό 
έν τούτιρ τέλειον... ή δέ γε μουσική θελγήτροις άρρήτοις προς έαυτήν έπισπάται... ού δέ τούς τύ­
πους μόνους τών λέξεων, τών μέτρων, τών έντέχνων κινήσεων περιείργασμαι, άλλά καί τάς δυ­
νάμεις ταύτης έζήτηκα... ποδαπόν δέ αύτών τό κάλλος, καί ότι συμφυές τή ζωή τής ψυχής...
Μιχαήλ Ψελλός, ’Αποσπάσματα άπό: «Έγκώμιον εις τήν μητέρα αύτοΰ» (βλ. Κ. Σάθα, 
Μεσαίων. Βιβλιοθ., V, σ. 54-55)
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